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ABSTRAK 
Kajian  ini  membincangkan tentang  hukum meninggalkan  
solat fardu   sama ada  ia membawa kepada kekufuran atau 
fasiq. Hal ini timbul kerana masih terdapat dikalangan 
masyarakat Islam yang meninggalkan solat fardu serta 
memandang ringan terhadap kewajipan solat fardu. Perkara 
ini berlaku disebabkan pengetahuan mereka yang cetek 
berkaitan kewajipan solat fardu dan tuntutannya dalam 
Islam. Selain itu, mereka juga meninggalkan solat fardu 
disebabkan malas dan kesibukan harian seperti bekerja dan 
sebagainya. Kajian ini bertujuan memberi tumpuan kepada 
kefarduan solat dan hukum meninggalkan solat fardu dengan 
sengaja sama ada mengakui kefarduannya atau sebaliknya. Seterusnya 
penyelidik akan memuatkan perbincangan ulama‟ dalam mazhab empat 
berkaitan hukum meninggalkan solat fardu dengan sengaja disebabkan 
malas, sibik atau lainnya tetapi masih mengakui akan kefarduannya. Metod 
yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kepustakaan dengan 
berpandukan kepada bahan rujukan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal 
penerbitan berkaitan tajuk ini. Analisis adalah menggunakan metodologi 
deduktif iaitu membuat kesimpulan khusus daripada maklumat yang umum. 
Hasil yang diperolehi daripada kajian ini menunjukkan bahawa hukum 
meninggalkan solat fardu dengan sengaja bagi yang masih mengakui 
kefarduannya adalah merupakan perbuatan fasiq serta berdosa besar dan 
inilah pendapat terkuat menurut jumhur ulama‟. Kewajipan solat fardu 
adalah merupakan kewajipan fardu ain yang berada dalam tanggungan 
setiap individu  umat Islam yang  sudah mencapai umur baligh dan 
mukallaf. Sekiranya mereka menunaikannya, maka terbinalah asas agama 
yang kukuh dalam diri setiap individu muslim sebaliknya jika mengabaikan 
solat fardu akan menyebabkan rosak dan runtuhlah pegangan agama 
dalam kehidupan. 
 
Kata kunci: Meninggalkan solat fardu, kufur, fasiq, analisis, mazhab empat 
 
PENDAHULUAN 
Solat adalah merupakan asas dan tiang dalam agama Islam yang merupakan rukun Islam 
yang kedua. Adalah menjadi satu tanggungjawab serta kewajipan bagi setiap individu 
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muslim untuk menegakkan dan mendirikan solat yang telah diperintahkan Allah SWT 
setiap hari sebanyak lima waktu. Mengenai solat fardhu lima waktu sudah diperjelaskan 
oleh Allah SWT tentang kepentingannya hingga diumpamakan sebagai tiang agama dan 
ibu segala amalan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW daripada Abdullah bin 
Umar ra  iaitu, (Baihaqi, 2004:1077) : 
 
 ْنَع ُداَمِع ُةَلا َّصَلا : َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق امهنع للها يضررَمُع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع
 ِنْيّدلا َمَدَى ْدَق َف اَهََكر َت ْنَمَو ِنْيّدلا َمَاَقا ْدَق َف اَهَمَاَقا ْنَمَف ِنْيّدلا     
Maksudnya :Dari Abdullah bin Umar ra, katanya: Rasulullah SAW bersabda: “Solat itu 
adalah tiang agama, barangsiapa yang mendirikannya maka sesungguhnya ia telah 
mendirikan agamanya sebaliknya barangsiapa yang  meninggalkannya, maka 
sesungguhnya ia telah meruntuhkan agamanya.”                                                                             
(Riwayat Baihaqi) 
Hal ini bermaksud tanpa amalan solat, maka kebajikan yang lain tiada nilai disisi 
Allah SWT dan segala kebajikan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah SWT. Ibadat  
solat juga merupakan kefarduan amali pertama dalam setiap risalah nabi-nabi untuk 
mentasdiq (membenarkan) aqidah keimanan dan merealisasikan pengertian „ubudiyyah  
kepada  Allah  SWT (Hasan al-Turabi, Dr;1974:11).  
Oleh yang demikian, setiap individu muslim mestilah memelihara solat fardu 
dalam kehidupan mereka bagi memastikan segala amalannya yang lain akan diterima 
oleh Allah SWT serta kehidupannya sentiasa diberkati. Perlu disedari bahawa solat fardu 
lima waktu adalah paksi dalam segala amal ibadah yang lain dalam menentukan sama 
ada amalan yang lain akan diterima oleh Allah SWT atau sebaliknya. Jika sempurna 
ibadah solatnya, maka diterimalah amalan yang lainnya di sisi Allah SWT. Sebaliknya 
jika rosak ibadah solatnya, maka  akan ditolaklah segala amalannya yang lain lain di sisi 
Allah SWT dan menjadi sia-sia sahaja. 
Dalam memperkatakan sikap umat Islam di Malaysia dalam memahami dan 
menunaikan ajaran Islam khususnya ibadah solat dapat dikategorikan kepada tiga 
golongan. Golongan pertama ialah golongan yang mengerjakan sembahyang dan 
golongan yang kedua ialah golongan yang tidak mengerjakan sembahyang. Manakala 
golongan yang ketiga ialah golongan yang kadangkala bersembahyang dan kadangkala 
tidak bersembahyang. (Drs. Hanafi Mohamed, 2011:1).   
Bagi kaum remaja pula, mereka adalah merupakan suatu golongan umat Islam 
yang paling ramai didalam masyarakat. Corak kehidupan mereka pula sentiasa diliputi 
dengan pelbagai cabaran dan pengaruh yang boleh menjejaskan imej dan maruah 
sebagai remaja yang beriman. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab semua pihak 
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agar mendidik dan membimbing golongan remaja agar mereka sentiasa hidup dalam 
suasana kehidupan beragama yang diliputi dengan akhlak dan amalan Islam yang 
sempurna.      
Menurut kajian yang dilakukan ke atas mahasiswa di TATi University College, 
Kemaman Terengganu terhadap pengetahuan dan pengamalan solat fardu dalam 
kehidupan mereka seharian menunjukkan bahawa mereka mempunyai pengetahuan asas 
solat fardu yang baik namun pengamalan solat fardu mereka berada dalam situasi yang 
membimbangkan dengan hanya 36% sahaja yang konsisten menunaikan solat fardu lima 
waktu setiap hari (Hilmi Ismail, 2010). Hasil dapatan juga merumuskan bahawa 
pengetahuan seseorang berkaitan tentang kefarduan solat bukanlah jaminan terhadap 
pengamalan dan penghayatan solat di di dalam kehidupan mereka tanpa di dokongi 
dengan pemantauan dan penguatkuasaan oleh pelbagai pihak dalam masyarakat dan 
negara bagi memastikan ajaran Islam ini dapat dilaksanakan. Fenomena sedemikian 
tidak boleh dibiarkan berterusan kerana  akan melahirkan generasi yang  lemah akibat  
mengabaikan solat serta mengikut hawa nafsu  dan generasi inilah yang amat 
dibimbangi oleh Rasulullah SAW  dan dilabel oleh Allah SWT sebagai umat yang sesat 
dan bakal dicampakkan ke dalam api neraka, nauzubillah.  
KONSEP SOLAT DALAM ISLAM 
Definisi solat 
 
Perkataan „Solat‟ dari sudut bahasa ialah 'Doa memohon kebajikan dan pujian.' Maka, 
solat Allah SWT kepada nabinya ialah pujian Allah SWT  kepada nabinya. Sebelum 
Islam, orang Arab menggunakan perkataan solat dengan maksud yang sedemikian dan 
erti itu terdapat juga pada beberapa tempat di dalam al-Quran (Johari Yaman & Junaid 
Talip,2003 :54). Firman Allah SWT yang berbunyi: 
 ُْم َّلَّ ٌنَكَس َكََتلاَص َّنِإ ْمِهْيَلَع ِّلَصَو                                                     
Maksudnya:"Dan doakanlah  untuk mereka, kerana sesungguhnya doa‟mu  itu menjadi  
ketenteraman untuk  mereka." 
                                                                                         (Surah at-Taubah, 9: 103) 
  
Manakala pengertian Solat dari sudut  istilah  dan  syara‟  ialah ibadah yang 
terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah SWT  
dan disudahi dengan memberi salam dengan syarat-syarat yang tertentu (Sayyid 
Sabiq,1999:109).  
 Kesimpulannya solat adalah ibadah yang mempunyai rukun qauli (perkataan), 
rukun qalbi (niat) dan rukun fi‟li (perbuatan) yang bermula dengan takbiratul ihram dan 
diakhiri dengan ucapan salam. Dari itu, pelaksanaan solat itu mestilah dengan 
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berpandukan pengetahuan yang lengkap bagi memastikan segala rukun-rukunya dapat 
dilakukan dengan betul dan sempurna seterusnya mencapai solat yang khusyu‟ dan 
diterima oleh Allah SWT. 
Kefarduan solat dalam islam 
 
Umum mengetahui bahawa sembahyang adalah merupakan ibadat yang diwajibkan ke 
atas setiap individu muslim yang mukallaf. Sembahyang adalah merupakan salah satu 
daripada rukun Islam yang lima dan merupakan perkara yang asas dalam agama. 
Sembahyang yang telah difardukan ke atas setiap muslim pada setiap hari adalah 
sebanyak lima waktu solat iaitu subuh, zohor, asar, maghrib dan isya‟. 
 
Sembahyang menjadi kewajipan setiap muslim untuk melaksanakannya dalam 
apa jua keadaan sekalipun walaupun dalam keadaan sakit dan peperangan. Tiada alasan 
bagi seseorang muslim untuk meninnggalkan dan mengabaikan solat dalam apa jua 
situasi getir melainkan kepada tiga golongan iaitu  orang perempuan yang sedang haid 
dan nifas, orang yang pitam (pengsan) hingga keluar waktu dan orang gila serta kanak-
kanak yang belum mumaiyyiz (Johari Yaman & Junaid Talip,2003 :62-63). Meskipun 
kanak-kanak tidak diwajibkan solat, tetapi menjadi kewajipan ke atas penjaganya 
menyuruh mereka sembahyang sebagai didikan dan latihan sejak usianya tujuh tahun 
dan dibenarkan memukul mereka jika enggan bersolat ketika umur mereka mencecah 
sepuluh tahun (Haron Din,1985 :118). 
 
ERTI MENINGGALKAN SOLAT 
 
Berdasarkan kepada penelitian daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat para 
ulama‟ tentang masalah meninggalkan solat dapat dibuat rumusan bahawa 
pengertiannya terbahagi kepada dua kategori: 
 
a. Meninggalkan solat kerana malas atau meringankan perintah solat 
 
Menurut istilah fiqh, malas mengerjakan solat fardu disebut sebagai takasul 
manakala meringankannya pula di kenalsebagai tahawun (Nawawi,tt:17). Di antara ciri-
ciri utamanya ialah meninggalkan solat fardu dengan sengaja tanpa uzur syara‟ atau 
menunda pelaksanaan solat hingga ke akhir waktunya.Hal yang sedemikian itu 
dirakamkan oleh Allah SWT di beberapa ayat dalam Al-Quran antaranya: 
اًّيَغ َنْوَقْل َي َفْوَسَف ِتاوَه َّشلا اوُع َبَّ تا َو َةلا َّصلا اوُعاضَأ ٌفْلَخ ْمِىِدْع َب ْنِم َفَلَخَف 
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Maksudnya : “Kemudian  mereka  digantikan  oleh  keturunan–keturunan yang  
mencuaikan  sembahyang  serta  menurut  hawa  nafsu  (melakukan  maksiat); maka  
mereka  akan  menghadapi  azab  (dalam neraka) “ 
 (Surah al-Maryam, 19: 59) 
Berdasarkan ayat di atas, para ulama‟ menyimpulkan bahawa maksud ayat yang 
berbunyi ada‟u al-solah ialah melewat-lewatkan waktu solat hingga luput (Al-
Zahabi,1995:38). Mereka ini akan disediakan satu tempat tinggal dalam neraka yang 
dikenali dengan panggilan al-gay. Manakala dalam ayat yang lain pula, Allah SWT 
berfirman yang berbunyi:  
 َينِّلَصُمِْلل ٌلْيَو َف) ٤    ( َنوُىاَس ْمِِتِلاَص ْنَع ْمُى َنيِذَّلا) ٥ ( 
Maksudnya : “( Kalau  orang  yang  demikian  dikira dari  bilangan orang–orang yang  
mendustakan agama ), maka  kecelakaan  besar  bagi  orang- orang  yang ahli 
sembahyang. Iaitu mereka berkeadaan lalai daripada menyempurnakan  
sembahyangnya “  
                                                                    (Surah al-Ma‟un,  107 : 4 – 5 )  
Pada ayat ini, para ulama‟ bersepakat di dalam menafsirkan maksud perkataan 
sahun ialah mengakhirkan solat dari waktunya (Al-Zahabi,1995:39). Balasan yang akan 
diterima bagi golongan yang suka melewat-lewatkan solat hingga ke akhir waktu atau 
sehingga luputnya waktu adalah neraka yang disebut dengan al-wail. 
b. Meninggalkan solat dengan sengaja serta mengingkari kefarduannya 
Para ulama‟ menyebut golongan yang meninggalkan solat dengan sengaja serta 
mengingkari kefarduannya dengan istilah yang dipanggil tark al-solah iaitu 
meninggalkan solat. Maksud tark al-solah ialah seseorang yang meninggalkan solat di 
dalam waktunya (Ali Hamsyari et.al,1997:54). Al-Quran mencela golongan ini serta 
mengancamnya dengan azab neraka yang pedih melalui firman Allah SWT di dalam Al-
Quran yang berbunyi:  
 
Manakala sabda Rasulullah SAW pula menyamakan golongan meninggalkan solat 
dengan orang kafir yang berbunyi:  
 
 اَن َن ْ ي َب يِذَّلا َدْهَعْلا َّنِإرَفَك ْدَق َف اَهََكر َت ْنَمَف ُةَلاَّصلا ْمُه َن ْ ي َبَو  
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PERBINCANGAN HUKUM MENINGGALKAN SOLAT 
Hukum meninggalkan solat fardu 
 
Berkaitan hukum meninggalkan solat fardu, para fuqaha' telah membahagikan perihal 
dan kedudukan orang yang meninggalkan  solat kepada dua kategori :  
 
i. Orang-orang yang meninggalkan solat dengan sengaja kerana mengingkari 
perintah Syara'. Mereka disifatkan sebagai orang yang kufur kepada Allah 
SWT dan terkeluar dari Agama Islam . 
ii. Orang-orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tetapi mereka tidak 
mengingkari perintah Syara'.  
Untuk menjelaskan permasalahan di atas dengan lebih lanjut, maka penulis akan 
membincangkan masalah tersebut sebagaimana berikut ;   
1. Hukum meninggalkan Solat Fardu kerana ingkar kepada perintah Syara'. 
Para ulama' Islam telah berijma' bahawa seseorang yang telah mengetahui 
hukum dan kefarduan solat tetapi enggan mengerjakannya kerana ingkar kepada 
perintah Syara' maka hukumnya adalah jelas iaitu dia jatuh kufur serta terkeluar dari 
Agama Islam (al-Syarbini, 1994:612). 
Sebaliknya, jika seseorang jahil tentang kefarduan solat di atas beberapa sebab 
yang tertentu seumpama dia tidak mengetahui tentang hukum solat ketika mula-mula 
memeluk Islam atau fikirannya tidak waras dan dia pula tidak mencampuri orang-orang 
Islam ketika baligh maka para ulama' berpendapat seseorang itu tidaklah menjadi kufur 
(Hasyim Yahya,2011:17). 
2. Hukum orang  yang  meninggalkan solat dengan sengaja tetapi masih beri‟tikad 
tentang kefarduan solat 
 
Namun demikian, para fuqaha' berbeza pendapat tentang seseorang yang 
meninggalkan solat fardu tetapi masih beri'tikad tentang kefarduan solat seperti 
seseorang yang meninggalkan solat kerana malas , sibuk dengan urusan dunia atau 
meringan-ringankan hukum solat. Secara umumnya, terdapat dua pendapat fuqaha' 
dalam membincangkan permasalahan ini:  
 
Pendapat  pertama : Hukumnya fasiq dan berdosa besar 
 
Hukum di atas adalah merupakan pandangan jumhur ulama‟ antaranya imam Malik dan  
imam  Syafi'e yang berpendapat bahawa orang tersebut tidak menjadi kafir bahkan 
menjadi fasiq. Mereka akan dihukum bunuh seperti penzina  muhsan sekiranya enggan 
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bertaubat dan kembali menunaikan solat (Al-Syaukani, 2004:313). Mereka telah 
mengemukakan  beberapa dalil yang berikut  iaitu  firman  Allah SWT yang berbunyi: 
 
 ِِوب َكَرْشُي نَأ ُرِفْغ َي َلَ َوَّللٱ َّنِإۦ اَشَي نَمِل َكِل ََٰذ َنوُد اَم ُرِفْغ َيَو  ٓ ُء  ٓ   َّلَض ْدَق َف ِوَّللِٱب ِْكرْشُي نَمَو
 ًل ََٰلَض  ٓاًديَِعب ا                                                                         
Maksudnya : "Sesungguhnya  Allah  tidak  akan mengampunkan dosa orang yang 
mempersekutukannya dengan suatu (apa jua),dan akan mengampunkan yang lain  
daripada kesalahan (syirik) itu bagi sesiapa yang  dikehendakinya (menurut peraturan 
hukum–hukumnya); dan  sesiapa yang  mempersekutukan Allah dengan sesuatu (apa 
jua), maka  sesungguhnya ia  telah  sesat  dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. 
 ( Surah  al-Nisa',  4 : 116 ) 
Dalam konteks ayat ini dapat difahami bahawa orang-orang musyrik akan  kekal 
di dalam neraka dan mereka tidak ada ruang untuk bebas dan terlepas dari azab Allah 
SWT yang amat dahsyat. Akan tetapi Allah SWT menyatakan juga bahawa 
keampunannya akan diberikan kepada dosa selain syirik walau bagaiman besar dosa 
tersebut.   
  Perbincangan dalil: Dosa meninggalkan solat adalah merupakan satu bentuk 
pengingkaran dan penderhakaan kepada Allah SWT yang menyebabkan pelakunya 
boleh digolongkan dalam kalangan orang-orang kafir (Al-Qardhawi,1996:207). Hal ini 
berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nasaei, Tirmidzi, dan Abu 
Daud daripada Ibn Buraidah ra yang berbunyi: 
 ويبا نع هديرب نب للها دبع نع: َلَاق  َّنِإ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق  اَن َن ْ ي َب يِذَّلا َدْهَعْلا
 َرَفَك ْدَق َف اَهََكر َت ْنَمَف ُةَلا َّصلا ْمُه َن ْ ي َبَو  
 Maksudnya: Dari Abdullah bin Buraidah ra, dari bapanya, katanya, sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda :Jaminan  berbaik–baik di antara  kita dengan mereka ( 
yang mendakwa dirinya orang Islam) ialah mengerjakan sembahyang; oleh itu bagi 
sesiapa yang tidak sembahyang maka sesungguhnya termasuklah  ia  dalam hukum 
orang kafir. 
 (Riwayat  Nasaei,Tirmidzi, Abu Daud dan  Ibn Majah) 
 
Adapun dalil kedua, mereka juga berhujah dengan hadis Rasulullah SAW yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada  Abdullah bin Mas‟ud ra, 
(Muslim,1995: 1676; Bukhari,2001: 6484) :  
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لسو ويلع للها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر َّنَأ امُه ْ نَع ُللها َيِضَر دوعسم ِنْبا ِوَّللا ِدْبَع ْنَع  ُمَد ُّل َِيَلَ :َلَاق م
 َجِْلل  ُِقراَفُمْلا ِوِنيِدِل ُِكراَّتلاو ِسْفَّ نلِاب ُسْفَّ ناَو ِنِاَّزلا ُبِّيَّ ثلا  ٍثلاَث ىدْحِِاب لَِا  ٍمِلْسُم ٍِئرْما ِِ َعاَم  
Maksudnya : Dari  Abdullah  bin Masu‟d  ra, katanya ; Rasulullah SAW bersabda: 
“Tiada halal ditumpahkan darah  setiap muslim yang mengaku bahawa  tiada  tuhan 
melainkan Allah dan Muhammad SAW  pesuruhnya melainkan  dia melakukan salah 
satu  daripada tiga perkara iaitu berzina padahal  dia  beristeri  atau  bersuami, 
membunuh  orang,  meninggalkan agama dan menentang  jamaah.”  
         
                                                                               ( Riwayat  Bukhari dan Muslim ) 
Hadis  di atas ini memberi keterangan  bahawa  darah  seseorang  muslim  tidak  
halal ditumpahkan  melainkan  mereka  telah  melakukan salah satu daripada tiga 
perkara iaitu  berzina bagi orang yang sudah berkahwin, seseorang yang membunuh jiwa  
yang  tidak  berdosa dan seseorang  yang  telah keluar  meninggalkan  agamanya  
(murtad). Dinyatakan juga dalam hadis tersebut bahawa di antara  tiga  golongan ini 
tidak  disebutkan  golongan orang-orang yang  meninggalkan  solat (Qahtan Abd 
Rahman al-Duri, 1999:65). Dengan  ini, dapat  difahami  bahawa  orang  yang  
meninggalkan  solat  itu tidak dikenakan hukuman bunuh. Demikian juga halnya bahawa 
orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tidak dihukumkan kafir dan tidak 
dijatuhkan hukuman bunuh (Hasan Ayub,2003:88).  
  Perbincangan dalil: Sekalipun meninggalkan solat tidak dinyatakan dalam hadis 
di atas tetapi terdapat hadis sahih yang menyatakan bahawa darah seseorang muslim 
terpelihara apabila mereka menunaikan solat iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 
daripada Ibn Umar RA, (Muslim,1999: 22; Bukhari, 2001: 25) :  
 اَمُه ْ نَع ُللها َيِضَر َرَمُع ِنْبا ْنَع َلِتَاُقأ ْنَأ ُتْرُِمأ : َلَاق ملسو ويلع للها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر َّنَأ  َساَّنلا
 َاكَّزلا اوُتْؤ ُيَو َةَلا َّصلا اوُمْيُِقيَو ،ِللها ُلْوُسَر ًاد َّمَُمُ َّنَأَو ُللها َّلَِإ ََوِلإ َلَ ْنَأ اوُدَهْشَي َّتََّح،َة  اوُلَع َف اَذَِإف
اوُمَصَع َكِلَذ   ِد ِّنِِّم َلاَع َت ِللها ىَلَع ْمُه ُباَسِحَو ِمَلاْسِلإا ِّقَِبِ َّلَِإ ْمُه ُلاَوَْمأَو ْمُىُءاَم 
Maksudnya : Dari Abdullah bin Umar  RA,  berkata ; sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda: Aku diperintahkan  memerangi  orang  Islam  yang  murtad sehingga  mereka  
kembali mengaku  bahawa  tidak  ada  Tuhan  yang  disembah melainkan  Allah  SWT  
dan mengaku  bahawa Muhammad adalah Rasulnya mendirikan  solat , dan  
mengeluarkan zakat.  Apabila mereka melaksanakan kembali yang demikian itu 
terpeliharalah darah dan hartanya kecuali kalau ada sesuatu hak Islam dan 
perkiraannya adalah urusan- urusan yang tersembunyi diserahkan kepada Allah.                                                                                                                      
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 (Riwayat Bukhari dan Muslim) 
Hadis di atas menjelaskan bahawa barangsiapa yang meninggalkan salah satu 
daripada tiga perkara di atas, maka halal darah dan hartanya (boleh dibunuh dan 
diperangi) apabila tidak bertaubat (Al-Syaukani, 203:407) 
Malah ada hadis lain yang menyebut bahawa solat adalah rukun islam dan asas 
terbinanya agama iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada 
Abdullah bin Umar ra yang berbunyi:                                                                                                                                         
 َِنُِّب  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق : َلَاق  امهنع للها يضر رَمُع ِنْب  ِوَّللا ِدْبَع ْنَع
نَأ  ِةَداَهَش ٍسَْخَ ىَلَع ُمَلاْس ِْلإا  ُلوُسَر اًد َّمَُمُ َّنَأَو ُوَّللا َّلَِإ  ََوِلإ َلَ ِةاَكَّزلا ءاَتيِإَو ةَلا َّصلا ِمَاقِإَو ِوَّللا
ناَضَمَر ِمْوَصَو ِّجَْلْاَو 
Maksudnya: “Dari ibn Umar ra, katanya: Rasulullah SAW bersabda: "Islam itu dibina  
dan ditegakkan  diatas lima dasar (lima rukun), iaitu mengucap dua kalimah syahadah 
(dengan meyakini serta menerangkan kebenaran) bahawa sesungguhnya tiada  tuhan 
(yang berhak disembah) melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad 
ialah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa pada bulan 
Ramadhan  dan mengerjakan haji ke Baitullah." 
                                                                                  (Riwayat Bukhari dan Muslim)                                                                                                                                                                                                                                        
Daripada huraian hadis di atas menunjukkan bahawa iman itu bermula dengan 
keyakinan, mengucap syahadah dan beramal dengan anggota seperti solat, zakat, puasa 
dan haji. Dari itu, jika dilihat dalam turutan amalan-amalan Islam yang utama, maka 
solat adalah ibadah yang paling utama dan menjadi asas dalam Islam (Al-
Asqalani,1997:83). 
Adapun dalil ketiga berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang telah 
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ubadah bin al-Somit ra, (Abu Daud, 
1995:1420): 
 ْيَش َّنُه ْ نِم ْعِّيَضُي َْلَ َّنِِبِ َءاَج ْنَمَف ِداَبِعْلا ىَلَع ُوَّللا َّنُه َبَتَك ٍتاَوَلَص ُسَْخَ َناَك َّنِه ِّقَِبِ ًافاَفْخِتْسا اًئ
اَش ْنِإ ٌدْهَع ِوَّللا َدْنِع ُوَل َسْيَل َف َّنِِبِ ِتَْأي َْلَ ْنَمَو َِ ََّنْلْا ُوَلِخُْدي ْنَأ ٌدْهَع ِوَّللا َدْنِع ُوَل ْنِإَو َُوب َّذَع َء
 َََِّنْلْا ُوَلَخَْدأ َءاَش 
Maksudnya: “Allah telah mewajibkan solat lima waktu atas hamba-hambanya. Sesiapa 
yang tetap melakukannya tanpa meninggalkan satu pun daripadanya lantaran 
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meringan-ringankan hukum wajibnya, Allah SWT berjanji akan memasukkannya ke 
dalam syurga. Sebaliknya sesiapa yang tidak melakukannya, Allah tidak menjanjikan 
apa-apa pun kepadanya sama ada mengazabkannya atau memasukkannya ke dalam 
syurga mengikut ketetapan dan kehendaknya di atas rahmatnya”  
                                                                                                  (Riwayat Abu Daud) 
Hadis di atas menunjukkan orang yang meninggalkan solat tidak dihukumkan 
kafir kerana jika dihukumkan demikian tentulah tidak termasuk dalam maksud sabda 
Nabi SAW, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga mengikut kehendaknya. Hal 
ini kerana hanya orang kafir yang tidak akan masuk ke dalam syurga sama sekali. Oleh 
yang demikian, maksud tidak kafir adalah ditujukan kepada mereka yang meninggalkan 
solat disebabkan malas bagi menerima pemakaian semua dalil tersebut (Wahbah 
Zuhaili,1997:661). 
               Perbincangan dalil: Mengerjakan solat merupakan salah satu daripada syarat 
sah iman iaitu ber‟amal dengan anggota selain daripada membenarkan dalam hati dan 
pengakuan dengan lidah. Status mukmin pada diri seseorang akan terlucut sekiranya 
mereka meninggalkan solat. Terdapat hadis sahih yang menyatakan bahawa tanpa solat, 
maka segala amalan yang lain akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah SWT (Ibn 
Qayyim,1998:98). Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang telah 
diriwayatkan oleh Imam At-Thabarani daripad Anas bin Malik ra yang berbunyi:                                                                                                                   
 َدَسَف ْتَدَسَف ْنِإَو وِلَمَع ُِرئاَس ُوَل َحَلَص ْتَحَلَص ْن َِإف ةَلا َّصلا ِِ َماَيِقْلا َمْو َي ُدْبَعْلا ِوِب ُبَساَُيَ اَم ُلَّوَأ
وِلَمَع ُِرئاَس 
Maksudnya: “Dari Anas bin Malik  RA, katanya; Rasulullah SAW  bersabda: “Yang  
pertama sekali  dihisab  atas  seorang  hamba  dihari  qiamat  nanti  ialah solat, maka 
jika baik solatnya  nescaya  baiklah  amalan  lainnya dan jika rosak  solatnya, maka 
binasalah amal-amal yang  lain.” 
                                                                                     (Riwayat  Thabarani) 
              Seterusnya dalil keempat sebagai hujah pendapat yang mengatakan 
meninggalkan solat dengan sengaja tidak menjadi kafir adalah bersumberkan firman 
Allah SWT di dalam Surah Maryam ayat 59 yang berbunyi: 
 ْوَسَف ِتاوَه َّشلا اوُع َبَّ تا َو َةلا َّصلا اوُعاضَأ ٌفْلَخ ْمِىِدْع َب ْنِم َفَلَخَفاًّيَغ َنْوَقْل َي َف  ِإ َبَات ْنَم َّلَ
ًاِلْاَص َلِمَعَو َنَمَآَو 
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Maksudnya : “Kemudian  mereka  digantikan  oleh  keturunan–keturunan yang  
mencuaikan  sembahyang  serta  menurut  hawa  nafsu  (melakukan  maksiat); maka  
mereka  akan  menghadapi  azab  (dalam neraka) “ 
                                                                                      (Surah al-Maryam,19 : 59 ) 
Ayat di atas menyatakan tentang akan datang satu generasi  lain yang 
mengabaikan solat dengan mengutamakan kesyahwatan dunia dan kelazatannya (Ibn 
Kathir, t.t: 457-458). Di sini para ulama‟  berselisih pendapat tentang maksud “ اوُعاضَأ
 َةلاَّصلا” yang mana sebahagian mereka memahaminya sebagai meninggalkan solat secara 
keseluruhannya manakala sebahagian lain berpendapat sebagai mengabaikan waktu 
dengan menunaikan solat di luar waktunya.   
 
Kesimpulannya orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tidak menjadi 
kafir tetapi perbuatan tersebut dikira berdosa dan di azab di akhirat sekiranya tidak 
bertaubat dan beristigfar dengan memohon keampunan kepada Allah SWT di dunia.   
 
Perbincangan dalil: Dari segi dalalah dalam ayat dalam ayat di atas dapat dilihat 
dari parkataan al-gayy yang bermaksud mulut atau dasar jahanam yang disediakan 
kepada orang yang meninggalkan solat dan mengikut hawa nafsu.Seandainya mereka ini 
bersama orang-orang derhaka dari golongan muslimin, tentulah mereka berada di tingkat 
teratas di antara tingkatan neraka.Sebaliknya mereka berada di tempat paling bawah 
yang merupakan tempatnya orang-orang kafir. Selain itu, jika perbuatan meninggalkan 
solat dianggap beriman, sudah pasti tidak disyaratkan para pelakunya untuk beriman 
dalam taubatnya (Ibn Qayyum,98:31). Hal ini ditegaskan menerusi ayat  َنَمَآَو َبَات ْنَم َّلَِّإ
اًحِلاَص َلِمَعَو 
 
Pendapat kedua :  Hukumnya kafir dan murtad 
 
Hukum ini adalah pendapat sebahagian ulama' salaf seperti Abdullah ibn 
Mubarak  dan  Ishaq  ibn Rahawiyyah  yang mengatakan bahawa orang yang 
meninggalkan solat dengan sengaja adalah dihukumkan sebagai kafir yang 
menyebabkan murtad dan keluar dari agama. Pendapat  ini juga merupakan riwayat 
daripada 'Ali bin Abi Talib dan merupakan pandangan masyhur imam Ahmad ibn 
Hanbal (Al-Syaukani,2004:313). Mereka telah berhujjah dengan beberapa dalil yang 
berikut iaitu  Rasulullah SAW bersabda  di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh 
Imam Nasaei, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Majah daripada  Abdullah  bin  Buraidah  ra, 
( Nasaei,2003: 463; Abu Daud,1995 :4678; Tirmidzi,t.t: 2621; Ibn Majah,1998 :1079 ) :   
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 ْي َب يِذَّلا َدْهَعْلا َّنِإ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ويبا نع هديرب نب للها دبع نع اَن َن
رَفَك ْدَق َف اَهََكر َت ْنَمَف ُةَلا َّصلا ْمُه َن ْ ي َبَو 
Maksudnya: “Dari Abdullah bin Buraidah ra ,dari bapanya, katanya;bahawa 
Rasulullah SAW  bersabda : " Jaminan  berbaik–baik  diantara  kita  dengan mereka  
(yang mendakwa  dirinya sebagai orang islam)  ialah  mengerjakan sembahyang; oleh 
itu  sesiapa yang  tidak sembahyang maka sesungguhnya termasuklah ia dalam hukum 
orang kafir. "   
                                          ( Riwayat Nasa‟ei, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibn Majah )  
Berdasarkan hadis di atas, kesimpulan yang dapat dibuat ialah bahawa perbuatan 
meninggalkan solat adalah di antara perkara- perkara yang membawa kepada kekufuran 
seseorang (Wahbah Zuhaili,1997:661). Manakala ada pendapat lain pula yang 
menambah bahawa orang yang meninggalkan solat menjadi kafir dengan sebab ia 
meninggalkan solat (Al-Syaukani,2004:315).  
Perbincangan dalil: Kafir yang dikehendaki dalam hadis di atas adalah merujuk 
kepada orang yang meninggalkan solat dengan mengingkari kewajipannya. Sebaliknya 
orang yang meninggalkan solat disebabkan malas, lalai atau sibuk dengan urusan lain 
tidaklah dianggap kafir kerana mereka masih mengakui kefarduan solat (Al-
Syarbini,1994:612). 
Dalil kedua adalah berdasarkan firman Allah SWT yang menyatakan bahawa di 
antara sebab dan punca orang-orang kafir akan di humbankan ke dalam neraka adalah 
sebagai akibat diri mereka yang tidak mengerjakan solat semasa hidup di dunia. Dengan 
demikian juga dapat difahami bahawa perbuatan meninggalkan solat adalah di antara 
ciri-ciri perangai orang kafir (Al-Qardhawi,1996:207). Keterangan ini adalah 
sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat yang berikut, Allah SWT   berfirman 
yang berbunyi : 
 
Maksudnya: " Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata: “Apakah 
punca yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka ) saqar? Orang-orang yang 
bersalah itu menjawab: "Kami tidak termasuk dalam kumpulan  orang- orang yang 
mengerjakan sembahyang." 
               ( Surah  al-Muddathir , 74: 42 – 43 ) 
Tafsiran di atas menunjukkan bahawa perbuatan meninggalkan sembahyang 
dengan sengaja adalah penyebab kepada seseorang itu di hukum dengan balasan neraka 
di akhirat sekiranya mereka tidak bertaubat dan berterusan meninggalkan solatnya 
(Hamka, Dr; 1985:221- 222). 
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Perbincangan dalil: Orang-orang kafir masuk ke neraka dan bukan semata-mata 
mereka tidak bersolat tetapi faktor utama mereka dihumbankan ke neraka adalah kerana 
mereka menyengutukan Allah SWT dan mengingkari keesaannya. Mereka akan 
menerima azab yang kekal di neraka dan tidak akan diampuni segala kejahatan dan 
keingkaran mereka didunia. Berbeza dengan orang muslim yang meninggalkan solat 
selagi tidak mengingkari kewajipannya dan masih mengesakan Allah SWT apabila 
diseksa di neraka kelak tetap akan ke syurga juga akhirnya setelah diampuni dosanya 
(Wahbah Zuhaili,1997:661).  
Dalil ketiga yang menunjukkan orang yang meninggalkan solat  menjadi kafir 
adalah firman Allah SWT dalam surah al-ma‟un ayat 4 – 5 yang menjelaskan bahawa 
tempat tinggal orang yang meninggalkan solat di akhirat adalah neraka wail. Hal ini 
kerana mereka mengabaikan dan meninggalkan solat di dalam kehidupan di dunia. 
 َينِّلَصُمِْلل ٌلْيَو َف) ٤ (  َنوُىاَس ْمِِتِلاَص ْنَع ْمُى َنيِذَّلا) ٥ ( 
Maksudnya : “( Kalau  orang  yang  demikian  dikira dari  bilangan orang–orang yang  
mendustakan agama ), maka  kecelakaan  besar  bagi  orang- orang  yang ahli 
sembahyang. Iaitu mereka  berkeadaan  lalai  daripada menyempurnakan  
sembahyangnya “ 
                                                                   ( Surah al- Ma‟un,  107 : 4 – 5 ) 
Ayat di atas dapat difahami bahawa termasuk dalam kategori “sahun” iaitu lalai 
ialah orang yang tidak khusyu‟ dalam solat, tidak menjaga solat, tidak menyempurnakan 
perbuatan solat, melewatkan solat sehingga keluar dari waktunya akan ditempatkan 
dineraka pada hari akhirat. Apatah lagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja 
sudah tentu lebih besar kesalahannya dan lebih layak lagi untuk ditempatkan ke neraka, 
nauzubillah (Hamka, Dr;1985: 281). 
Perbincangan dalil: Dosa meninggalkan solat dengan segaja dikategorikan 
sebagai dosa besar yang memberi ruang kepada pelakunya untuk bertaubat disamping 
menggantikan solat-solat yang telah ditinggalkan (Dzahabi,1995:39). Mereka yang 
melakukan perbuatan dosa ini akan dimasukkan ke neraka jika tidak bertaubat dan 
menggantikan solat sebelum matinya kelak. Namun masuk ke neraka akibat sesuatu 
kesalahan dosa khususnya meninggalkan solat tidak menyebabkan pelakunya menjadi 
kafir dan kekal di dalam neraka selagi mereka tidak melakukan perbuatan yang 
menjadikannya kafir seperti syirik dan murtad (Wahbah Zuhaili,1997:661). 
Dalil keempat yang menunjukkan orang yang meninggalkan solat menjadai kafir 
ialah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibn Majah dan 
Imam Ahmad daripada Muadz bin Jabal ra, (Tirmidzi,tt:2616; Ibn Majah,1998:3973; 
Ahmad,tt:231/237): 
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 ُدوُمَعَو ُمَلاْسِلإا ِرْمَلأا ُسَْأرداَهِْلْا ِوِماَنَس ُةَوْرِذَو ُةَلا َّصلا ُه  
Maksudnya: “Pucuk urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat dan puncaknya adalah 
Jihad” 
(Riwayat Tirmidzi) 
Hadis di atas menjelaskan bahawa solat adalah tiang agama yang merupakan 
asas kepada tertegaknya Islam dan Iman dalam diri setiapa individu muslim. Oleh itu, 
perbuatan meninggalkan solat menyebabkan runtuhnya agama seseorang sehingga rosak 
imannya dan tertolak segala amalannya yang lain (Ibn Qayyim, 2006:33). Hal ini 
berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menyokong perkara ini iaitu hadis yang 
diriwayatkan oleh al-Thabrani daripada Anas bin Malik RA, iaitu (Thabarani,tt :1859 ) 
yang berbunyi : 
 : َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ونع للها يضر ٍكِلاَم َنْب ِسََنا ْنَعاَم ُلَّوَأ  ُبَساَُيَ
 ِلَمَع ُِرئاَس َدَسَف ْتَدَسَف ْنِإَو وِلَمَع ُِرئاَس َُول َحَلَص ْتَحَلَص ْنَِإف ةَلا َّصلا ِِ َماَيِقْلا َمْو َي ُدْبَعْلا ِوِبو 
Maksudnya: “Dari Anas bin Malik  RA, katanya; Rasulullah SAW bersabda: “Yang 
pertama sekali  dihisab atas seorang  hamba  dihari  qiamat  nanti  ialah solat, maka 
jika baik solatnya nescaya  baiklah  amalan  lainnya dan jika rosak  solatnya, maka 
binasalah amal-amal yang  lain.” 
                                                                                                (Riwayat  Thabarani) 
 Perbincangan dalil: Sekalipun solat merupakan tiang agama tetapi 
meninggalkannya dengan sengaja tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir sekiranya 
masih beriktikad tentang kefarduannya (al-Syaukani, 2004:313). Hadis yang menyebut 
tentang kekufuran orang yang meninggalkan solat adalah merujuk kepada kufur „amali 
(kufur nikmat) bukannya kufur i‟tikadi (kufur aqidah). Kufur „amali bermaksud tidak 
mensyukuri nikmat Allah SWT dan kufur ini tidak menyebabkan seseorang itu menjadi 
kafir tetapi hanya dianggap fasiq dan berdosa. Sebaliknya kufur i‟tikadi bermaksud 
mengingkari dan mendustakan segala perintah Allah SWT dan kufur ini boleh 
menjadikan seseorang itu kafir dan murtad (Ibn Qayyim,1998:79).  
 Mengenai hadis yang menyatakan bahawa amalan kebajikan orang yang tidak 
bersolat seperti sedekah, puasa, haji atau lainnya tidak diterima oleh Allah SWT 
sebagaimana hadis riwayat Thabarani dari Anas bin Malik ra di atas adalah merujuk 
kepada solat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja kerana mengingkari kefarduannya 
sehingga imannya rosak dan segala amalannya yang lain juga sia-sia (Ibn 
Qayyim,1998:105). Hal ini telah diperjelaskan dengan hadis yang lain yang 
diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah ra yang berbunyi: 
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 ِإ َْنَأَو َحَل ْ َفأ ْدَق َف ْتَحُلَص ْنَِإف ُُوتَلاَص ِوِلَمَع ْنِم ِِ َماَيِقْلا َمْو َي ُدْبَعْلا ِوِب ُبَساَُيَ اَم َلَّوَأ َّن ْنِإَو  َح
 َِعل ْلَى اوُُرظْنا َّلَجَو َّزَع ُّبَّرلا َلَاق ٌءْيَش ِوِتَضِيرَف ْنِم َصَق َت ْنا ْنَِإف َرِسَخَو َباَخ ْدَق َف ْتَدَسَف يِدْب
 ٍعُّوَطَت ْنِم  َكِلَذ ىَلَع ِوِلَمَع ُِرئاَس ُنوُكَي َُّثُ ِِ َضِيرَفْلا ْنِم َصَق َت ْنا اَم َاِبِ َل َّمَكُي َف 
Maksudnya: Dari Abu Hurairah RA, katanya; bahawa Rasulullah SAWbersabda: 
“Sesungguhnya amal yang mula-mula sekali dihisabkan seseorang pada hari qiamat 
mengenainya ialah sembahyangnya, jika sembahyangnya diterima maka sesungguhnya 
beruntung dan berjayalah ia, dan jika sembahyangnya tidak diterima maka kecewa dan 
rugilah dia.Kiranya terkurang dari sembahyang fardunya sesuatu, tuhan berfirman:„ 
periksalah, adakah  hambaku itu  mempunyai sembahyang–sembahyang sunat  untuk 
dicukupkan  dengannya apa yang terkurang dari  sembahyang fardunya?‟ Demikianlah 
keadaan amal-amalnya yang lain."                                                                                                                                                         
(Riwayat Tirmidzi) 
Kesimpulannya, hadis di atas menjelaskan bahawa kekurangan solat fardu yang 
ditinggalkan atau ketiadaan khusyu‟ dalam pelaksanaannya dapat ditampung dengan 
amalan-amalan sunat yang lain seperti solat sunat, sedekah dan sebagainya. Hal ini 
terjadi sekiranya seseorang yang meninggalkan solat tersebut masih mengakui 
kefarduannya kerana mereka tidaklah dihukum sebagai kafir dan amalannya yang lain 
masih diterima serta dapat menampung amalan fardunya yang ditinggalkan terutamanya 
solat. Sebaliknya jika seseorang mengingkari perintah syara' secara terang-terangan lalu 
dia meninggalkan solat dan rukun-rukun Islam yang lain, maka bolehlah dia 
dihukumkan sebagai seorang kafir kerana dia telah merosakkan aqidahnya sebagai 
seorang Islam (Al-Asqalani,1997:132-133).  
Hal ini menyebabkan amalannya yang lain akan ditolak dan sia-sia disisi Allah 
SWT serta tidak dapat menyelamatkannya dari azab neraka. Selain itu, hadis di atas juga 
menjelaskan bahawa meninggalkan amalan itu ada dua bentuk iaitu pertama, 
meninggalkannya secara keseluruhan dengan tidak pernah mengerjakan solat sama 
sekali. Hal ini akan menyebabkan seluruh amalannya yang lain sia-sia dan tidak diterima 
oleh Allah SWT. Kedua, meninggalkan solat pada hari tertentu sahaja akan menjadikan 
amal yang lain batal dan sia-sia pada hari tersebut (Ibn Qayyim, 1998:59).  
 
RUMUSAN PERBINCANGAN TERHADAP PENDAPAT YANG RAJIH 
 
Pada pendapat penyelidik, orang yang meninggalkan solat dalam kedaaan dia masih 
beri'tikad tentang kefarduannya tetapi dia meninggalkan solat di atas sebab-sebab yang 
tertentu, maka dia tidak dihukumkan sebagai kufur. Dalam hal ini, penyelidik bersetuju 
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dengan pendapat yang pertama kerana penulis juga berpendapat bahawa orang yang 
meninggalkan solat hanya semata-mata kerana malas atau dengan sebab-sebab yang lain 
tidak boleh dihukumkan sebagai kufur  selagi mana dia tidak mengingkari secara jelas 
perintah dan kefarduan mendirikan solat.  
 
Hadis-hadis yang menjelaskan bahawa orang yang meninggalkan solat menjadi 
kufur adalah sebenarnya merujuk kepada orang- orang yang meninggalkan solat  kerana 
ingkar kepada perintah Syara'. Disini penulis sertakan pandangan ulama‟-ulama‟ silam 
dan kontemporari yang majoritinya menyokong pendapat pertama yang menghukumkan 
fasiq dan berdosa besar bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tetapi masih 
meyakini kefarduannya. 
 
1. Di antara tokoh ulama' semasa yang sependapat dengan mazhab yang pertama  
ialah Dr. Wahbah al-Zuhayli yang mengatakan bahawa mazhab yang lebih diterima 
umum ialah pendapat mazhab yang pertama iaitu orang yang meninggalkan solat dengan 
sengaja tidak menjadi kufur. Beliau telah mengemukakan dalil hadis Rasulullah SAW 
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah ra, (Muslim,1999: 23) :   
 ََكو للها َّلَِإ َوَِلإ َلَ َلَاق ْنَم : َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق : َلَاق َةَر ْيَرُى بَِأ ْنَع ُدَبْع ُي َا ِِ َرَف 
للها ىَلَع ُُوباَسِحَو ،ُوُمَدَو ُُولاَم َمُرَح ِللها ِنوُد ْنِم 
Maksudnya: Dari Abi Hurairah ra, berkata :"Rasululullah SAW bersabda: Barangsiapa 
yang mengucapkan kalimah lailaha illallah dan dia tidak mempercayai apa–apa  yang 
disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya dan perkiraannya adalah di 
sisi Allah. "                                                                                                                                    
     ( Riwayat Muslim )  
Berdasarkan  kepada keterangan hadis di atas menjelaskan bahawa seseorang 
yang telah melafazkan kalimah Syahadah tidak akan kekal di dalam neraka jahanam 
buat selama-lamanya berbanding orang-orang kafir. Hal ini menunjukkan  bahawa orang 
yang meninggalkan solat tetap mendapat azab di neraka tetapi mereka tidak kekal untuk 
selama-lamanya sebagaimana yang teijadi kepada orang-orang kafir (Wahbah 
Zuhaili,1997:661).  
2. Dr. Haron Din (2003: 121) merumuskan pendapat ulama‟ tentang masalah ini bahawa 
orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas atau segan adalah fasik dan telah 
melakukan dosa besar dengan mengabaikan salah satu rukun islam yang lima. 
3. Di dalam kitab As-Solah hal. 7 dari karangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpendapat 
bahawa orang yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja hukumnya tidak kafir 
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tetapi dosanya sangat besar selepas dosa mensyirikkan Allah SWT. Dosanya lebih besar 
daripada kesalahan berzina, minum arak, berjudi, membunuh dan lain sebagainya. 
رئابكلﺍ ربكﺃﻭ ﺏونذلﺍمظعﺃ نم ﺍدمع ِضﻭرفملﺍ ﺓلاصلﺍ ﻙرت ﻥﺃ ﻥوملسملﺍ فلتخي لَ ، ﻥﺃﻭ
 مثﺇ نمﻭ ﻝﺍوملأﺍ ذخﺃﻭ سفنلﺍلتق مثﺇ نم مظعﺃ وللﺍ دنع ومثﺇ ﺏرشﻭ ِقرسلﺍﻭ انزلﺍ
رمخلﺍ،رخﻵﺍﻭ ايندلﺍ يف ويزخﻭ وطخسﻭ وللﺍ ِبوقعل ﺽرعتم ونﺃﻭة  
Maksudnya: Kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat (bersependapat) bahwa 
meninggalkan shalat fardu (shalat lima waktu) dengan sengaja adalah dosa besar serta 
seberat-berat dosa dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta 
orang lain, berzina, mencuri, dan minum arak. Orang yang meninggalkannya akan 
mendapat hukuman dan kemurkaan Allah SWT serta mendapatkan kehinaan di dunia 
dan akhirat (Ibn Qayyim, 1998:7).  
4. Di dalam kitab Al-Umm hal. 25 oleh Imam Al- Syafi‟e rh menjelaskan bahawa orang 
yang meninggalkan solat adalah fasiq dan berdosa besar. Pihak pemerintah hendaklah 
menyuruh mereka bertaubat dan jika enggan wajiblah dijatuhkan hukuman bunuh. 
Namun demikian, matinya masih dikira sebagai muslim dan tidak dihukumkan sebagai 
kafir akibat meninggalkan solat. 
دترملﺍ مكح ومكحف اهبوجول دقتعم ريغ اهكرتي ﻥﺃ امىدحﺃ : نيبرض ىلع ﺓلاصلﺍ ﻙﺭاتﻭ ،
 اهكرتي ﻥﺃ يناثلﺍﻭﺍدقتعم لاسك  ﻥاك ﻭ ﺍدح لتق لَﺇ ﻭ ىلصﻭ ﺏات ﻥإف ﺏاتتسيف اهبوجول
نيملسملﺍمكح 
Maksudnya: Orang yang meninggalkan shalat ada dua golongan: Pertama, orang yang 
meninggalkannya karena.mengingkari kewajibannya. Hukumannya sama dengan orang 
yang murtad. Kedua, orang yang meninggalkan shalat karena malas, tetapi masih 
meyakini kewajibannya. Ia harus diminta bertaubat. Jika ia bertaubat dan 
melaksanakan sholat, maka ia tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya jika tidak mau 
bertaubat, maka ia dibunuh sebagai hukuman baginya. Setelah dibunuh kedudukannya 
sama dengan orang Islam (Al- Syafi‟iy, tt:25)  
 
5. An-Nawawiy rh menyebut di dalam kitabnya Al-Majmu‟ jil. 3 hal. 16 yang berbunyi: 
 هداقتعا عم لاساكت ةلاصلا كرت نميف ءاملعلا بىاذم في ونا قبس ام روهشلما انبىذمف :ابِوجو
وبو رفكي لَو ادح لتقي 
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Maksudnya:Dalam madzhab-madzhab para ulama terhadap orang yang meninggalkan 
shalat karena malas bersamaan dengan keyakinan akan kewajibannya, maka madzhab 
kami (yaitu madzhab Syaafi‟iyyah yang masyhur adalah sebagaimana yang telah lewat 
yaitu ia dibunuh sebagai hadd, namun tidak dikafirkan (Al-Nawawi,tt:16). 
6. An-Nawawiy rh menyebut di dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim jil.1 hal. 253 yang 
berbunyi: 
 
 فلسلا نم يرىاملْاو للها امهحمر يعفاشلاو كلام بىذف قسفي لب رفكي لَ ونأ لإ فللخاو
فيسلاب لتقي ونكلو ، نصلمحا نيازلاك ادح هانلتق لَإو بات نإف باتتسيو 
 
Maksudnya: Maalik dan Asy-Syafi‟iy rahimahumallah serta jumhur ulama salaf dan 
khalaf berpendapat bahwasannya ia (orang yang meninggalkan shalat karena malas, 
namun masih mengakui kewajibannya
 
tidak dikafirkan, namun difasikkan dan diminta 
untuk bertaubat. Jika ia bertaubat (maka diterima), dan jika tidak, maka kita 
membunuhnya sebagai had seperti pelaku zina muhshan (Al-Nawawi,tt:253) 
7. Al-Mawardi rh menyebut di dalam kitabnya Al-Hawi jil. 2 hal. 525 yang berbunyi: 
 َأ : َبِىاَذَم ِِ َثَلاَث ىَلَع ِويِف ُساَّنلا َفَل َتْخا ِدَق َف اَهِلْعِف ْنِم ِوِعاَنِتْما ىَلَع َمَاَقأَو ْبُت َي َْلَ ْنِإَو : اَىُدَح
 ُم ُوَمَد َّنَأ ٍكِلاَمَو ِّيِعِفا َّشلا ُبَىْذَم َوُىَوًارِفاَك َكِلَذِب ُنوُكَي َلََو ، ٌبِجاَو ُوَل ْ ت َقَو ٌحاَب  
Maksudnya: Apabila ia tidak bertaubat dan menolak meninggalkan perbuatannya, para 
ulama berselisih pendapat dalam tiga madzhab. Pertama, yaitu madzhab Asy-Syaafi‟iy 
dan Maalik yang menyatakan darahnya boleh (ditumpahkan) dan membunuhnya adalah 
wajib, namun ia tidak dikafirkan” (Al-Mawardi,tt:525). 
9. Asy-Syafi‟ie rh dalam kitabnya Manhaj Al-Imam As-Syafi‟ie merumuskan 
pandangannya berkaitan hal ini dengan menyebut: 
 
لاسك ةلاصلا كرات رفك مدع ىري للها محر يعفاشلا نأ لصالْاو 
Maksudnya: Dan kesimpulannya, Asy-Syafi‟ie rahimahullah berpendapat tidak kafirnya 
orang yang meninggalkan shalat karena malas (As-Syafi‟ie, tt: 220). 
KESIMPULAN 
 
Dari segala huraian di atas, jelaslah kepada kita betapa pentingnya solat dalam 
kehidupan setiap individu muslim. Kewajipan solat yang telah difardukan sebanyak lima 
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waktu sehari mestilah ditunaikan dalam apa jua keadaan sekalipun. Hal ini dibuktikan 
dengan kedudukan solat yang merupakan rukun Islam yang kedua terpenting selepas 
kalimah syahadah dan kepentingan solat yang menjadi tiang agama yang mesti 
ditegakkan dalam kehidupan seseorang muslim. Solat juga menjadi lambang ketaatan 
yang sejati antara seseorang hamba itu kepada tuhannya sehingga boleh menimbulkan 
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Namun sebaliknya, keingkaran dan 
kelalaian seseorang hamba terhadap kewajipan solat boleh mengundang kemurkaan 
Allah SWT sehingga jauh dari rahmatnya.  
 
Kesannya akan menyebabkan seseorang hamba itu bakal ditimpa bencana buruk 
terhadap kehidupannya di pelbagai sudut dan dimensi iaitu di dunia, ketika nazak untuk 
mati, di alam barzakh, padang mahsyar dan akhirnya di neraka, nauzubillah. Oleh kerana 
itu, peliharalah solat dengan sebaik-baiknya dan tunaikanlah dengan penuh keikhlasan 
dan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi menjamin kebahagiaan dan kejayaan di dunia 
serta di akhirat. Pensyariatan solat juga mengandungi hikmah yang boleh dilihat 
berdasarkan logik akal yang meliputi pelbagai aspek seperti kesihatan, kekuatan mental, 
fizikal, kestabilan emosi, iltizam yang tinggi dan kemurnian akhlak. 
  
Selain itu, amaran yang keras ke atas orang-orang yang meninggalkan serta 
mengabaikan solat dengan dihukumkan sebagai fasiq dan berdosa besar menurut 
pendapat yang terkuat di kalangan jumhur ulama‟. Hal yang sedemikian ini 
menunjukkan kesan yang buruk terhadap umat Islam umumnya dan remaja muslim 
khasnya sekiranya mereka mengabaikan solat dalam kehidupan seharian. Akibat yang 
akan diperolehi dari masyarakat Islam yang mengabaikan solat ialah kehidupan mereka 
akan ditimpa dengan pelbagai kerosakan dan penyakit sosial yang akan mengancam 
kestabilan agama, maruah, nyawa, harta, bangsa dan negara seluruhnya  
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